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La cultura popular que ens agermana
E l S indicat de Treballadores i Treballadors de l’ensenyament, intersindical de les Illes Balears (STE I-
i), dins els actes prevists per celebrar els 25 anys de la seva creació, va organitzar unes J ornades de
Normalització Lingüística i Cultura Popular, coordinades per M. Antònia Font i Gelabert. Aquestes
J ornades es varen realitzar  primerament a les Pitiüses el mes de maig, després a Menorca el mes
de setembre i per acabar es varen fer les de Mallorca el mes d’octubre. Totes durant l’any 2003. 
L’STE I-i pretenia treballar la cultura popular pròpia de cada illa i d’una part de la resta de Països
Catalans. A Pitiüses varen coincidir la cultura popular pròpia i la del País Valencià. A Menorca, la
cultura menorquina i la de Catalunya Nord. A Mallorca, la de l’Alguer, la de la Franja de Ponent i la
del Principat de Catalunya, juntament amb la cultura mallorquina. 
Les J ornades que es varen celebrar a les tres illes, varen ser independents, no es varen repetir continguts, sinó que varen ser com-
plementàries les unes de les altres. Havien de servir per impulsar la normalització lingüística i cultural. Es va intentar recollir tota
la informació en una edició escrita, un vídeo i un CD. 
A partir d’aquell moment interessava reunir tota la tasca que s’havia fet en un llibre i per això es va demanar a tots els ponents que
entregassin les seves exposicions o tallers que havien fet per escrit. No es va aconseguir tot, però hi ha una gran part. També s’ha
de dir que una sèrie de vicissituds va impedir poder editar aquest llibre abans, però a l’STE I-i sempre es va pensar que s’ho pagava
fer-ho encara que fos amb retard. 
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El bé més preuat, la pau
Material per a l’aprenentatge: CD- Rom, unitat didàctica i guia didàctica
Autors: Joan Lladonet i Escales i Pere Polo Fernández
El contingut d’aquest material serveix per treballar profundament el tema de la pau. Es tracta en
primer lloc el tema de la guerra, per passar ràpidament a poder saber quin és el pensament que té
cada persona sobre el tema de la pau, a partir d’un test elaborat per l’organització denominada
Fundació per la Pau, i que s’ha tret de la seva pàgina web. E l tractament profund del tema
de la pau, s’ha extret de l’organització Carta de la Pau, també de la seva pàgina web. Aquest
material pretén que l’alumnat es conscienciï de la importància de la pau i que pugui assolir la
seva manera de viure amb aquest tarannà pacífic. Es deixa oberta la porta a seguir treballant
el tema de la pau, una vegada que s’ha acabat de treballar el material. S ’ha realitzat a l’Escola
de Mitjans Didàctics de l’STE I-i amb la valuosa ajuda del Consell de Menorca.
Amb la unitat didàctica s’ha procurat complementar el material del CD-ROM, és a dir, es necessita veure i treballar el CD, però el
treball de la unitat didàctica és una ampliació d’aquell material i segueix el mateix esquema i índex. 
Aquest material es pot passar a tot l’alumnat de secundària. És més adequat per als que fan el 2n cicle d’ESO i el Batxillerat. S ’ha
de dir que també es podria fer com a matèria optativa, amb les ampliacions que calguessin. Igualment és molt útil per a les Escoles
d’Adults. De totes maneres, pot servir a qualsevol persona adulta no escolaritzada, però que vol amarar-se de l’esperit pacífic que
desprèn. 
Amb la guia didàctica es pot comprovar que es treballen d’una manera globalitzada objectius, competències i continguts de
Ciències Socials i de Llengua, però bàsicament és un treball de Ciències Socials. 
A part dels objectius i competències que es treballen i dels continguts, també s’hi ha inclòs la metodologia i una possible temporit-
zació. La major part d’aquesta Guia Didàctica la forma el Solucionari i l’explicació de com s’ha de desenvolupar cada una de les
activitats. Una eina més al servei de fer un món millor.
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